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Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne
Rafael Calvo Serer. Un intelectual católico conservador
S a r a  P R A D E S _______________________________________________________________
U n iv e rs itä t de V a lenc ia
La form ac ión  d e  un in te le c tu a l n ac io na lca tó lic o
R
afael C alvo  Serer nac ió  en  V  al en c ía  el 6 de oc tub re  de 1916 en  la  fam ilia  fo rm ada  por 
T e resa  Serer y  José M a C alvo , co fundado r del s ind icato  C on fede ración  de O breros  
C ató licos  de L evan te , po r lo que conoc ió  d esde su  in fanc ia  el am bien te  po lítico  
v a lenc iano . D espués de ob tener el P rem io  E x trao rd ina rio  de B ach ille ra to  en  el Ins titu to  
L u is V ives , com enzó  en  1933 la  licenc ia tu ra  en  F ilo so fía  y  L e tra s  en  la U n iv e rs idad  de 
V a le nc ia1. E n tre  o tros, recib ió  clases  de F ranc isco  A lcayde , qu ien  influyó no tab lem en te  en  
la  con figu ración  de su  p en sam ien to2. D uran te  la  ca rre ra  fu e b ecario  del C o leg io  M ayo r B eato  
Ju an  de R ib e ra  de B u rjasso t, cuyo ob jetivo  e ra  p ro vee r a  los e s tud ian tes  un iv ers itario s que 
a llí v iv ían  de una  educación  que les im pu lsa ra  a  v iv ir  su  traba jo  com o serv icio  a  la  so ciedad  
d esde los v a lo res  del ca to lic ism o . C om o  reconoc ió  C a lvo  Se re r en  a lguna  ocasión , en  el 
co leg io  se re sp iraba  un  am bien te trad ic ion a lis ta  ev id enc iado , po r e jem plo , en  las  ob ras  de 
que se nu tría  su  b ib lio teca3.
L o s  co leg ia les , que e ran  en tre  qu ince y  v e in te  cada  cu rso  esco lar, rec ib ían  a lo jam ien to  
y  fo rm ac ión  in te lectu al o esp iritu al pero , a  cam bio , se com p rom etían  a  ob tene r buenas 
ca lificaciones  y  a  segu ir las no rm as del co leg io4. A llí C alvo  re s id ió  ju n to  a  F ederico  S uárez  
V erdeguer, que e s tud iaba  F ilo so fía  y  L e tra s un  cu rso  po r de trá s de él, o A lfredo  Sánchez  
B ella, que e ra  de su  m ism a  p rom oc ión . T am b ién  fu e ron  co leg ia les  José  C orts  G rau, Juan  
José L ópez  Ibor, P ed ro  L ain  E n tra lgo , D iego  S ev illa  A ndrés, José O m buena  o V illa r P alas i5.
E l D irec to r del co leg io , A n ton io  R od illa , que al m ism o  tiem po  e ra  rec to r del S em inario  
M ayo r de V a lencia , canón igo  de la  ca tedral y  v ica rio  g ene ral de la  d ióces is , influyó
1 S iem pre fue  un exce len te  e stud ian te , com o se ob se rv a  en  su  exped ien te  académ ico . A rch ivo  H is tórico  
de la  U n iv e rs itä t de V a lenc ia  (A H U V ): E xped ien te  A cadém ico : 1221/23.
2 O nésim o  D í a z  H e r n á n d e z ,  Ra fa e l C a lvo  S ere r  y  e l g rup o  A rb o r , V a lenc ia , U n iv e rs itä t de V a lénc ia , 
2008 , p. 24. E l au to r expone  que A n ton io  F on tán  subrayó  en  u n a  en trev is ta  la  in flu encia  de las c lases de 
este p ro feso r m onárqu ico  y  v a lenc ian is ta  en  C a lvo  Serer.
3 E n  una  en trev is ta  rea lizad a  en  1975 a  la  p reg un ta  de cóm o e ra  la  b ib lio teca  del co leg io  C a lvo  contes tó : 
«M uy  escogida. E staban  todo s  los reacc ionarios : V ázquez  de M ella , M enéndez  P elayo , D ono so  C ortés , 
B a lm es ...  O rteg a  y  U nam uno  no  es tab an» , en  Jo sé M artí G ó m e z  y Jo sep  R a m o n e d a ,  C a lvo  Serer: e l  
exilio  y  e l re in o , B a rcelona , L a ia , 1976, p. 40.
4 E n  un a  carta  de P ed ro  P é rez  a  C a lvo  S ere r del 4  de o c tub re  de 1943 se com en tan  a lgunos  aspecto s de la  
co tid ian e id ad  del co leg io  com o que se ce leb raba  m isa  d iaria, e je rcicio s e sp iritu a les , se im partían  ciclos 
de conferenc ias o clases de ing lés y  a lem án. A rch ivo  G enera l de la  U niv e rs id ad  de N av arra  (A G U N ), 
A rch ivo  R afael C alvo  S erer (R C S): 1/27/595.
5 A G U N , R CS: 1/27/212. C en so  de A ntiguo s  A lum nos del C o leg io  M ayo r del B ea to  Ju an  de R ib e ra  de 
B u rjassot.
s
no tab lem en te  en  el jo v en  C alvo , al in tere sa rlo  po r la  po lítica  y  ponerlo  en  con tac to  con  el 
O pus  D e i.  Su hue lla  se p erc ib e  m uy  p ron to , dado que C alvo  com enzó  su ca rre ra  po lítica  
en  la  U n ive rsidad , al d em ostrar d esde sus p rim ero s años  com o estud ian te un  v e rd adero  
in terés po r la  v id a  asoc ia tiva . D e h echo , en  1935 fue nom brado  p res iden te  reg iona l de la 
C on fede ración  de E stud ian tes C ató licos , al tiem po que o s ten taba  el ca rgo  de v icepres id en te  
de la  Juven tud  de A cc ión  C ató lica  de V a lenc ia6. D eb ido  a su  cargo , hubo  de rea liza r un  b reve  
p ero  d ec is ivo  v ia je  a  M ad rid  du ran te las v acaciones  esco lares  de m arzo  de 1936, en  que 
h ab ía  de con tac ta r con  o tros  rep resen tan tes  de los e stud ian tes  cató lico s, con  los fa lang ista s 
del S ind ica to  E stud ian til U n iv ers itario  y  con  los trad ic iona lis ta s  de la  A soc iac ión  E sco la r 
T rad ic iona lis ta7.
C om o  v icep res id en te  de la  Juven tud  C a tó lica  de V a lencia , se en trev is tó  con  des tacado s  
m iem b ros  de la  A soc iac ión  C a tó lica  N ac iona l de P ropagand is ta s  com o A nge l H e rre ra  y 
F e rn ando  M artín -S ánchez8. A l m ism o  tiem po , C a lvo  ap rovechó  su  es tan c ia  en  M ad r id  p a ra  
conoce r las in s talaciones  y  a  los p rin cip a le s  im pu lso res de A c c ió n  E sp a ñ o la  com o E ugen io  
V egas  L atap ié , R am iro  de M aeztu  o Jo rg e V igó n9. E l jo v e n  un iv e rs ita rio  le ía  a  m enudo  esta  
re v is ta  a  la  que e s tab a  suscrito  el C o leg io  M ayo r de B u rja sso t e incluso , unos  d ías an tes  
de v ia ja r a  M ad rid , h ab ía  env iado  al sec retario  de la  m ism a  u na  ca rta  en  que le expon ía  
su adm iración : « [ . . . ]  D esengañado , d espués de e s tar m ucho  tiem po  b ajo  la  influenc ias 
de ideas , aunque san tas  “d em asiado” ex tran je ras, en cuen tro  en  su  R ev is ta  un  conten ido 
e spaño l y  ca tó lico  que en  cuanto  de m i d ependa  p ro cu ra ré  ex ten de r»10.
C om o  se observa, en  su  ju v en tu d  C alvo  Serer e s tab a  re lac ionado  con  las dos corrien tes  
del ca to lic ism o  españo l. D esde p rin cip io s  del s ig lo  X X , pe ro  e sp ecia lm en te  d esde la 
d écada de los tre in ta , los ca tó lico s e sp año les  se en con traban  a lineado s  en  dos po siciones  
que h an  sido  calificadas  po r dis tin tos  au to res  com o «po sib ilis tas  e in teg ris ta s» 11. D e un  lado 
e s taban  los m iem b ros  de la  A soc iac ión  C ató lica  N ac ional de P ropagand is tas , fundada  po r 
el je su íta  Á ngel de A ya la  y  p re s id id a  po r Á nge l H erre ra  h as ta  1935, que p re tend ía  in fluir 
en  la  so ciedad  a trav és de una  m ino ría  de hom bres  b ien  p reparado s  p a ra  el aposto lado  y  la  
p ropaganda  ca tó lica12. H ab ían  s ido  un  g ran  apoyo p a ra  la  d ic tadura  de P rim o  de R iv e ra  y  
p a rtic ip a ron  en  la  II R epúb lica  con  el p artido  A cc ión  P opu la r, m ed ian te  el cual ten ían  la 
in tenc ión  de afianzar la  fe ca tó lica  en  la  so c ied ad 13. E sto  fue po sib le  g racias  al im pu lso  que 
dio qu ien  fue su  p res id en te  h as ta  1953, F ernando  M artín -S ánchez.
D e l o tro  lado  e s taban  los n ac iona lca tó lico s  in teg ris tas , ag rupado s  en  to rno  a  A cc ión  
E spaño la . P o líticos  m onárqu icos , nob les , in te lectu ale s, bu rgueses o c lérigos  que
6 E s pl a n d iá n , «Perfil h um ano  de R afae l C alvo  Serer», Pun ta  Europa , 101, (1964), p .  114-126, p . 116.
7 O nésim o  D íaz H ernández , op. cit., p. 23.
8 M ercedes  M o n t e r o , H isto r ia  de  la  A C N  de P. L a  con strucción  d e l E stado  con fes iona l (1936-1945), 
P am p lona, E un sa , 1993, p. 34.
9 E ugen io  V e g a s  L a t a p i é ,  L a  fr u s tr a c ió n  en  la  Victoria. M em oria s  p o lí tic a s  1938-1942, M adrid , A c tas, 
1995, p. 107. E l au to r com en ta  que C alvo  e ra  el encargado  de la  sub scrip c ión  del co leg io  de B u rja sso t 
a  A cc ión  E spañola .
10 A rch ivo  p e rsona l de E ugen io  V egas L a tap ié  (EV L), consu ltado  en  la  U n iv e rs id ad  de N avarra: 76/5 /43 . 
C arta  de C a lvo  S erer a  V egas  L a tap ié  del 9 de m arzo  de 1936.
11 P ed ro  C arlo s G o n z á l e z  C u e v a s , E l p e n sam ien to  p o lí tic o  de  la  d erecha  e spaño la  d e l s ig lo  X X . D e  la  
cr isis de la  R estau rac ión  a l E stado  de p a rt id o s  (1898-2000), M ad rid , T ecnos , 2005; Santos Ju l iá , 
H isto r ia s  de las do s  E spañas , M adrid , T aurus , 2004 , p. 282 ; F e lic iano  M o n t e r o , «L as de rechas  y  el 
ca to lic ism o español: del in teg rism o  al so c ia lc ris tian ism o» , H isto r ia  y  P olítica , 18 (2007), p. 101-128.
12 A n tonio  F o n t á n ,  L o s  ca tó lico s  en  la  U n ivers idad  e spaño la  a c tual, M adrid , R ia lp , 1981, p. 40-50 .
13 José R am ón  M o n t e r o , L a  CEDA. E l ca to lic ism o  so c ia l y  p o l í tico  en  la  I I  R epública , M adrid , E diciones 
de la  R ev is ta  de T rabajo , 1977.
___
con sid eraban  que el e lem en to  ca tó lico  era  consubstanc ia l a  lo e sp año l e in ten taban  
ac tua lizar el p en sam ien to  con tra rrevo luc iona rio  europeo , d is tingu iendo  en tre  el libe ra lism o  
po lítico  y  el eco nóm ico14. E n  1933, d esde po sic iones  m uy  p róx im as a  A cc ión  E spaño la , 
surg ió  el p a rtido  m onárqu ico  R enovac ión  E spaño la , que nunca  dejó  de con sp ira r con tra  la 
R epúb lica , aunque con  re su ltado s  e lec torales  ex ig uo s15.
A dem ás, en  la  b reve e stan c ia  de C alvo  S erer en  M adrid , s igu ió las recom endac iones  de 
A n ton io  R o d illa  y  fue a conocer a  un  v ie jo  am igo  suyo, el sacerdo te  José M a E sc riv á  de 
B a laguer, qu e d irig ía  una  re s id enc ia  de e stud ian tes  en  d icha  c iudad . L a  academ ia  D Y A  
im partía  docenc ia  en  m a teria s de D erecho  y  A rqu itec tu ra , pero  tam b ién  era  una  re s id enc ia  
de fo rm ac ión  c ris tian a  donde v iv ían  a lgunos  de los e stud ian tes  que cu rsaban  as igna tu ras 
allí. E sc r iv á  de B alaguer h ab ía  d ec id ido  ex tender es te  m ode lo  de re s id enc ia  fu e ra  de 
M adrid , siendo  V a lenc ia  la  c iudad  eleg ida . P a ra  ello , n eces itab a  la  ayuda  de a lgún  jo v en  
que bu scase un  p iso  p róx im o  a  la  un iv ersid ad , ta rea  que encargó  a  C alvo  Serer. Q uedó  
en  v e rse con  él en  V a lenc ia  al m es  s iguien te , m om en to  en  que el un iv ers ita rio  d ec id ió  su 
in co rporac ión  al O pu s D e i16.
A l com enzar la  gue rra  en  ju lio  de 1936, la  fam ilia  de C alvo  S ere r huyó a  L a  M arina , 
d espués  de que su  p rim o , p res iden te  v alenc iano  de la  A soc iac ión  de E stud ian tes  
T rad ic ionalis tas , fuese  fus ilado . A  p esa r de h abe rse  re fug iado  en  A lca la lí, el jo v en  C alvo  
fue igualm en te m ovilizado  po r p a rte  del e jército  repub licano  en  el v e rano  de 1937. Pasó  
po r los fren tes  de M adrid , A ragón  y  V a lencia , donde  e jerció  de m ilic iano  de la  cu ltu ra  po r 
su cond ic ión  de un iv ersitario . D espués de p asa r a lgunos  m eses  en  el hosp ita l po r p rob lem as 
pu lm onares, fue d ec la rado  inú til p a ra  el serv icio  de arm as y  ex im ido  de lu cha r en  el frente. 
E sa  fue la  razón  po r la  que pudo  vo lv e r a  casa  en  sep tiem bre de 1938 a  e sp e ra r el fin  de la  
gu e r ra17.
M ediado  el conflicto , re tom ó  sus e stud ios  y  re s id en c ia  en  el C o leg io  de B u rjasso t, d onde  
fue nom brado  d ecano en  1940. A llí m ism o , E sc r iv á  de B a laguer d irig ió  en  ju n io  de 1939 
sus p rim ero s re tiro s  e sp iritu ales  p a ra  un iv ersita rio s , recuperando  su  in ten ción  de ex tender 
su in flu encia fu e ra  de M ad rid 18. D espués de e s tab lecer a lgunos  con tac tos , los un iv ersita rio s  
v alenc iano s  del O pus  D e i  en con tra ron  un  pequeño  p iso  de a lqu ile r p a ra  com partir  h as ta  
ju lio  de 1940, cu ando  lo ab andonaron  p a ra  tra slad a rse  a una  g ran  casona  en  la  que in s ta la ron  
su p rim era  re s id enc ia . C o labo raron  en  su  e s tab lec im ien to , en tre  o tros , C alvo  Serer, Ism ae l 
S ánchez B ella, Á nge l L ópez -A m o  y  Suárez V erdeguer.
E se curso  académ ico  C alvo  S ere r ocupó una  p laz a  de ayudan te de clases  p rác ticas y , m ás  
tarde , de aux ilia r adscrito  a  la  cá ted ra  de H is to ria  U n iv ersa l M oderna  y  C o n tem po ránea19. 
U na  v ez  hubo  ob ten ido  el g rado  de licenc iado , com enzó  a  p repa ra r su  te sis  doc to ra l bajo  
la  d irecc ión  de San tiago  M onte ro  D íaz20, al tiem po  que im partía  clases  de H is to ria  de
14 A lfon so  B o t t i , C ie lo  y  dinero. E l  nac iona l-ca to lic ism o  en  E sp añ a  (1881-1975), M ad rid , A lian za , 1992, 
p. 141-142.
15 Ju lio  G il Pecharromán, C onservadores subversivo s. L a  d erecha  au tor ita r ia  a lfonsina , 1913 -1936 , 
M adrid , Eudema, 1994.
16 Ju an  L u ís Co r b ín , L a  Valencia que conoció  San  Jo sem a ría  E scr iv á , V a lenc ia , C arena, 2002 , p. 17-18. 
E n  aquel m om en to  el Opus D e i  ten ía  d iecinueve  m iem bro s, v éase  John  F. C overda le , La  F undac ión  d e l  
Opus Dei, B a rcelona , A riel, 2002 , p. 159-160.
17 E s pl a n d i á n , op. c it ., p. 118.
18 Ju an  L u ís Co r b ín , op. cit., p. 52.
19 A H U V : E xped ien te  P ersonal: 1349/7.
20 S an tiago  M onte ro  D íaz  h ab ía  g anado  la  cá ted ra  de H is to ria  de la  E dad  M ed ia  U n iversal de la  U n iv e rs id ad  
de M u rc ia  en  febre ro  de 1936. D u ran te  la  G uerra  C ivil h ab ía  apoyado  al bando  sub levado , p a rtic ip ando
______
E spaña  en  la  F acu ltad  de F ilo so fía  y  L e tra s de la  U n iv e rs id ad  de V a lenc ia  com o p ro feso r 
enca rg ado de la  cá ted ra  v acan te* 21. E se v e rano  d efend ió  su te s is  doc to ral sobre «M enéndez 
P e layo  y  la  d ecadenc ia  españo la»  en  la  U n iv e rs id ad  C en tra l, an te  un  tribuna l fo rm ado  po r 
los p ro feso res  P ed ro  Sáinz  R od ríguez, F ranc isco  C an te ra  B u rgos , Jo aqu ín  E n tram basaguas 
y  L u is  M o ra le s  O liver.
Su es tud io  sobre M enéndez  P elayo  reve laba  al jo v en  docto r com o uno  de los nuevos  
v a lo res  del n ac iona lca to lic ism o  españo l, que conc lu ía  que la  d ecadenc ia  de la  p a tria  
pod ría  no  h abe r ex is tido , razón  po r la  que en tend ía  que la  recuperac ión  del rum bo 
h is tó rico  p rev io  al d ec live  solo se con segu iría  m ed ian te  la  an iqu ilación  de la  an tinac ión. 
E l n ac iona lca to lic ism o , en raizado  en  el s ig lo X IX  y  n ac ido  com o reacc ión  a la  revo luc ión , 
las ideas  ilu stradas y  el fin del A n tiguo  R ég im en , tuvo  a  uno  de sus p rim ero s  re feren tes  en  
Juan  D onoso  C o rtés  y  su  E n sa y o  so b re  e l  c a to lic ism o , e l  l ib e ra lism o  y  e l  s o c ia lism o ,  que 
teo riz aba  ace rca de que E spaña  e ra  el b a lua rte  del ca to lic ism o  en  E u rop a  y  que la  Ig le s ia  
era  in com patib le  con la  revo luc ión . L oab a  tam b ién  la  ob ra  d e Ja im e B alm es, que d e fend ía  
la  superio ridad  del ca to lic ism o22.
E l teó rico  m ás im portan te  del n ac iona lca to lic ism o  fue  M enéndez  P e layo , que des tacó  la 
c ris tian ización  del R enac im ien to  g racias  a  L uís  V ives , enca rn ac ión  del g en io  españo l, del 
que h ab ían  de quedar ex c lu ido s  los h e terodoxos . E n  H is to r ia  d e  lo s  h e te ro d o x o s  e sp a ñ o le s  
analizó  las d is tin tas  posic iones  no  o rtodoxas su rg idas en  el seno  del ca to licism o  españo l 
p a ra  d es taca r la  con sub stanc ia lid ad  de lo e sp año l y  lo ca tó lico23. Igua lm en te , p a ra  e s ta  
cu ltu ra  po lítica  fu e ron  de cap ita l im po rtanc ia  las  ideas  de R am iro  de M aez tu  sob re  el sen tido  
rev e rencia l del d inero  y  su in ten to  de ap lica r las teo ría s  de M ax  W eber al ca to licism o , 
a sum iendo , de es te  m odo  los p resupuesto s  económ ico s de la  m odern id ad  sin aceptar, en  
n ingún  caso , los po lítico s24. A sí, C alvo  Se re r se in se rtab a  en  e s ta  cu ltu ra  po lítica  que ten ía  
una  p ecu lia r v is ión  de E spaña , del E stado  y  de la  so c iedad  e in ten taba  e labo ra r u na  v ía  que 
h ic iese  com patib le  el d esa rro llo  cap ita lis ta  e spaño l con  la  trad ic ión .
Un c a te d rá tic o  d e  v e in tic in co  a ñ o s
D uran te  el curso  1940-1941 C alvo  Se re r e stuvo  p en sionado  po r el A yun tam ien to  de 
V a lenc ia  p a ra  d esa rro lla r investig ac iones  en  el ám b ito  de la  H is to ria  de las In stitu ciones, 
c ircun stanc ia  que po sib ilitó  su acercam ien to  a  A lfon so  G arcía-G a llo , d irec to r del Sem inario  
de H is to ria  de las In stitu c iones  subvenc ionado  po r el C onsis to rio25. E n  ese m om en to  pub licó  
su p rim er a rtícu lo  en  el A n u a r io  d e  H is to r ia  d e l  D e r e c h o  E sp a ñ o l , d epend ien te  del Ins titu to
en  actos de p ropaganda, po r lo que u na  v ez  te rm inó  la  con tienda  fue re in teg rado  a  su función  ac tiv a  
sin im posic ión  de sanción , tras  el co rre spond ien te  exped ien te  de depuración . O btuvo  el tra sladó  a  la  
U n iv ers id ad  de M adrid , donde se encargó  du ran te  m ucho s años de la  cá ted ra  de H is to ria  de la  F ilo so fía  
A n tigua  de la  F acu ltad  de F ilo so fía  y  L etras. D esde allí d irig ió  cu a ren ta  y  cuatro  tes is doc to ra le s , en tre  
cuyos au to res  e stab an  R afael C alvo  Serer, F ederico  S uárez V erdeguer, José M ar ía  S ánchez de M un ia ín  
G il, C arlo s C o rona  B ara tech , C on stan tino  L ásca ris -C om neno  M ico law , Ju an  T orres  F on tes , E lias 
M artín ez  R uiz, E m ilio  L ledó  Iñ igo  y M anue l E spadas B u rgos. V éase www .filo so fia .o rg .
21 A H U V : E xped ien te  P ersonal: 1349/7.
22  A lfon so  B o tti, «A lgo  m ás sobre n ac iona lcato lic ism o» , en  J. de la  Cueva Merino y  J. A . López 
V i l l a v e r d e  (coords .) , C lerica lism o y  a so cia c ion ism o  ca tó lico  en  E spañ a  de la  R estau rac ión  a  la  
tran sic ión : un  s ig lo  en tre  e l  p a lio  y  e l  consilia rio , C uenca, Ed. U n iv .C astilla  la  M ancha , 2005, p. 196.
23 Ism ael Saz, E spaña  con tra  E sp a ñ a , M adrid , M arc ial P ons , 2003 , p. 53.
24 José L u ís V illa cañ a s , Ram iro  de  M aez tu  y  e l id ea l de la  burguesía  en  E sp a ñ a , M ad rid , E sp asa  C alpe, 
2000 , p. 174 y  ss.
25 A H U V : E xped ien te  P ersonal: 1349/7.
N ac ional de E stud ios  Ju ríd ico s  y  d irig ido  po r G arcía -G a llo  d esde 1932, en  que ana lizó  
un  tem a  leg isla tivo  que m an ten ía  una  d irec ta  re lac ión  con  los e stud io s del ca tedrático  de 
H is to ria  d el D e recho26. C om o  co lofón , en  ju l io  de ese año fue  g a la rdonado  con  el p rem io  
que o to rg aba  el A yun tam ien to  de V a lenc ia  con  m o tivo  de los Ju egos  F lo ra le s  po r su  traba jo  
«V a lenc ia  C iudad  de la  A rte san ía»27.
A l in ic io  del s igu ien te  cu rso  un iv ers ita rio , C alvo  se tra s ladó  a  M ad rid  p a ra  p repa ra r 
las opo sic iones a  cá ted ra , ap rovechando  ese inv ierno  p a ra  re fo rza r sus re lac iones  con  
p ersona lid ades  del ám b ito  m onárqu ico . G racias  a  sus con tac tos  pub licó  sus p rim eros  
a rtícu los  n ac iona lca tó licos , en  que re flex ionaba  sobre  la  trad ic ión  com o in s trum en to  p a ra  
reg ene ra r e sp iritu a lm en te  a  E spaña  y  E u ropa28.
A p robó  las opo sic iones en  m ayo de 1942 y  se conv irtió  en  el nuevo  ca ted rá tico  de 
H is to ria  U n iv ersal M oderna  y  C ontem po ránea  de la  F acu ltad  de F ilo so fía  y  L e tra s  de 
la  U n iv e rs id ad  de V a lenc ia29. L a  U n ive rs id ad  de po sguerra  p roporc ionó  a  los jó v en es  
licenc iados  ex traord in aria s  opo rtun id ades labo ra les , al queda r v acan tes  m uchas cá tedras  
deb ido  al ex ilio , la  d epurac ión  o la  m uerte . E l caso de la  U n iv e rs id ad  de V a lenc ia  fue 
e sp ecia lm en te  llam ativo , dado  que aqu í fue ron  sanc ionados  trece  ca ted rá tico s  y  siete 
aux iliares , o tros  fu e ron  ju b ilad o s  y  unos  m ás tra s ladados  y , com o ep isod io  m ás grave, se 
fus iló  al rec to r en  m ayo de 1941, de igual m anera  que ocurrió  en  O viedo  y  G ranada30.
E n  es ta  coyun tu ra , C alvo  se h izo  con  una  cáted ra, aunque no  e s tab a  d ispuesto  a 
con form arse  con  el m ás  alto  e scalón  de la  ca rre ra  un iv e rs ita ria  y , desde el p rim er m om en to , 
apuntó  m ás lejos. C om enzó  lo que ib a  a  ser u na  con stan te  en  su v ida: las re ite radas 
ex cedenc ias , el d escu ido  de la  docenc ia  un iv e rs ita ria  y  las m últip les  faltas a  clase . P o r eso 
se puede conc lu ir que C alvo  S erer u tilizó  su  ca rgo  en  la  U n iv e rs id ad  com o una  p la ta fo rm a  
de p rom oc ión  pú b lica  que lo ib a  a  em pu jar a  m ás  a ltas  po sic iones  po líticas.
D e  h echo , so lo  un  año  d espués de con segu ir la  cá tedra, en  el v e rano  de 1943, p id ió  
una  excedenc ia  p a ra  lleva r a  cabo  una  e s tan c ia  de seis m eses  en  Su iza, a  ca rgo  de la 
Jun ta  de R e lac iones  C ultu rales , que d epend ía  del M in is te rio  de A sun to s  E x terio res . En  
Z u rich  p re tend ía  e s tud iar a lem án  y  F ilo so fía  e H is to ria  de la  E dad  M od erna  europea, 
pero  lo m ás d estacab le  de su  e s tan c ia  es que fue  rec ib ido  po r E ugen io  V egas  L a tap ié  e 
in troduc ido  en  el c írcu lo  d el conde  de B arce lona. D u ran te  aque llo s m eses, V egas  adoctrinó  
al jo v e n  ca ted rá tico  en  el id eario  de A cc ión  E spaño la31. Su d iscu rso  e ra  s im ilar al de los 
n ac iona lista s reacc iona rio s europeos , que rechazaban  el lib e ra lism o  po lítico  p roponiendo , 
de a lguna  form a , u na  vu e lta  a  las  in s titu c iones  del A n tiguo  R ég im en , asen tadas  sob re  la 
M onarqu ía  y  la  Ig le s ia32. Q u ien  h ab ía  s ido  sec retario  de A c c ió n  E sp a ñ o la  le m ostró  que 
ex is tían  in ic ia tiv as  pa rec idas  en  F ranc ia , I ta lia  o P o rtuga l33.
26 R afae l C a lvo  Serer, «L ibro  de los Ju isyos  de la  C o rte  del R ey» , Anuario  de  H is to r ia  d e l  D erecho  
E spa ño l , tom o X III, (1941), p. 284-308.
27 A H U V : E xped ien te  P ersonal: 1349/7.
28  R a fael Ca l v o  Se r e r , «E l sen tido  e spaño l del R enac im ien to» , E sco r ia l , tom o  V II, 1942, p. 197-307; «E n 
to rno  al concep to  de R enacim ien to» , E sco r ia l , tom o  V II, (1942 ), p. 355 -387 ; «S obre los o rígenes de lo 
m oderno» . E sco ria l , tom o V III, 1942, p. 435-441.
29 A H U V : E xped ien te  Pe rsona l: 1349/7.
30 M ariano  Peset y M a F ernan da  Mancebo, «E xili i d epu racions»  en  M ariano  P ese t (coo rd .), H isto r ia  de  
la U n ivers itä t de  Valencia, V a lenc ia , U n iv e rs itä t de V a lenc ia , 2000 , p. 249 -257 .
31 R a fael C a lvo  Serer, M is  en fren tam ien to s  con e l p o d e r , B a rcelona , P laz a  y  Janes , 1978, p. 18.
32 Ism ael Saz, «M ucho  m ás que crisis po líticas : el ago tam ien to  de dos p royec tos  en fren tado s» . A yer , n° 
68, 2 007 , p. 137-163, p. 141.
33 V éase al re sp ec to  A lfon so  B o tti, «A lgo  m á s . . . , op. c it., p. 195-212 y  p. 206  y  ss.
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U n  tiem po  d espués, C a lvo  S erer vo lv ió  de S u iza  p a ra  p resen ta rse  a  unas  nuevas  
oposiciones, en  es te  caso  a  la  cá ted ra  de H is to ria  G eneral de la  C u ltu ra  de la  F acu ltad  
de F ilo so fía  y  L e tra s  de M ad rid . A l suspender, d ec id ió  m archa r o tros  seis m eses  al país  
alp ino , a  p esa r de la  d ificu ltad  de tran s ita r po r E u rop a  d eb ido  a  la  S egunda  G uerra  M undia l, 
d onde  es trechó  re lac iones  con  D on  Juan  de B o rbón  y  en tab ló  am is tad  con  el c lérigo  cata lán  
C aries  C ardó34. L a  e stan c ia  de investig ac ión  acabó en  m arzo  de 1945, m om ento  en  que 
C alvo  S erer vo lv ió  a  M ad rid  con  la  m is ión  de exponer a  los m onárqu icos  el M an ifies to  
de L ausanne, p a ra  lo  cual se en trev is tó  du ran te  la  p rim av era  de aque l año  con  nob les , 
em presa rio s, in telec tu ale s y  m ilitares .
E n  d icho escrito  el conde  de B arce lona  rech az aba  la  p rác tica  po lítica  llev ada  a  cabo  po r el 
rég im en  y  su  concepción  to ta lita r ia  del E stado , al tiem po  que abogaba  po r el e s tab lecim ien to  
de un a  M o narqu ía  trad ic iona l en  que se re sp e ta sen  los derechos  fundam en ta le s de la 
p ersona, com o  ún ico  s is tem a  po lítico  capaz  de o frece r u n a  p az du rade ra  a  los españo les . 
P ropon ía  y  re c lam aba  o tro  e lem en to  del ideario  de A cc ión  E spaño la , el reconocim ien to  
de la  d ive rs id ad  reg iona l, p o r eso se puede  con sid e ra r que es te  m an ifies to  es fru to  del 
m om en to  en  que los m iem b ro s  de es te  g rupo  po lítico -cu ltu ra l e s tuv ieron  m ás ce rca  que 
nunca  de im poner sus ideas  en  el c írcu lo  del conde de B arce lona35. D on  Juan  conc lu ía  
su e sc rito  p id iendo  a sus a lleg ado s  la  no  co labo ración  con  el rég im en  po r « con tribu ir a  
p ro longar una  s itu ac ión  que e s tá  en  tran ce  de llev a r al país  a  una  irrep arab le ca tá s tro fe»36. 
C om o  era  de espe rar, el M anifies to  no  fue  b ien  rec ib ido  po r F ranco , que adv irtió  en  un  
te leg ram a  al h erede ro  al trono  que este tex to  supon ía  una  vu e lta  a  los v a lo res  que h ab ía  
d efend ido  la  II R epúb lica:
E l Jefe del E stado  m e  enca rg a  com unique  a  V. E. C onde  de B a rce lona  que  m anifie sto  
cuyo  tex to  m e  h a  an tic ipado , a ten ta  con tra  in te reses de la  P a tria  y  de la  M ona rqu ía  y  
es g ravem ente  irreconc iliab le  con  rég im en  que c reó  e sfu erzo  y  el sacrific io  sangrien to  
de tan to s e spaño les, en tre  los que h ab ía  P rín c ip es de Su fam ilia  un idos  a  E l po r  m ás 
e strechos  lazo s de sangre y  en  cuyo  E jé rcito  E l m ism o  tom ó  las arm as. P rog ram a  
p recon iza  es id én tico  al de re púb lica  que se p ro c lam ó  tra s d es trona r al R ey  D on  A lfonso  
X III, su p ad re, y  que conc luyó  en  el in cend io  de las Ig lesias, en  la  separación  de las 
regiones , en  la  con fusión  g ene ra l y  en  la  sangrien ta  gue rra  c iv il37.
E l tra s lado  de D on  Ju an  a E sto ril p o sib ilitó  que C alvo  Serer dedicase m ás tiem po  a 
sus e stud io s y  a  o cuparse  de la  p repa rac ión  de unas  nuevas oposiciones a  cá tedra , es ta  
v ez  de H is to ria  de la  F ilo so fía  E spaño la  y  F ilo so fía  de la  H is to ria  de la  F acu ltad  de 
F ilo so fía  y  L e tra s de la  U n iv e rs id ad  C entra l. C on ta l finalidad , C alvo  S ere r re tom ó su ta re a  
investig ado ra  con  una  te rc e ra  e stan c ia  en  S uiza  en tre  los m eses de nov iem b re  de 1945 
y  m ayo  de 1946, en  e s ta  o cas ión  financ iada po r el C onsejo  S uperio r de Investig ac iones
34 C a lvo  S erer actuó  com o  in term ed iario  en tre  la  cen su ra  franqu is ta  y  C ardó  p a ra  ev ita r que pub licase  
a lgunas  p a rte s de su ob ra  H isto ire  sp ir itu e lle  d es E spagnes . E tude  h is tor ico -p syco log ique  du  p e u p le  
espagnol. E V L : 76/5 /101. C arta  de C a lvo  S erer a  V egas L a tap ié  del 22  de d iciem b re de 1946 en  la  
que le in fo rm a  de a lgunas  gestiones  llev adas  a  cabo  p a ra  que C ardó  vo lv ie se a  E spañ a  y  m odificase  
a lgunas  pa rte s de su  obra. E s in teresan te  tam b ién  la  ca rta  de C a lvo  Serer a  V egas  L atap ié  del 14 de enero  
de 1947, E V L : 76 /5 /102, en  la  que le in ten taba  convence r de que el c írcu lo  del conde de B arce lona  
p res ionase  a  los ed ito res p a ra  que no  se pub licase  la  ob ra  del canón igo  cata lán .
35 F lo ren tino  P o r t e r o ,  F ranco  a is lad o : la cu es tión  e spaño la  (1945-1950), M adrid , A guila r, 1989, 
p. 61-64.
36 M anifie s to  de  L ausanne, en  G onzalo  R e d o n d o ,  Política , cu ltu ra  y  so c ied a d  en  la  E sp añ a  de F ranco , 
1939 -1975 , tom o I, L a  configu ración  d e l  E s tado  español, n a c ion a l y  ca tó lico  (1939-1947), P am plona , 
E un sa , 1999, p. 736 -737.
37 EV L: 76/3/135, T e leg ram a  del 22  de m arzo  de 1945 que el m in is tro  de E x terio res , José F é lix  de 
L equerica , envió  al h e redero  al trono .
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C ien tíficas38. A l vo lv e r a  M ad rid  ganó es ta  cá ted ra  de F iloso fía , ab andonando  desde ese 
m om ento  su  d ed icación  exc lu s iva  a  la  H is to ria , aunque su  puesto  requ irie se  conoc im ien to s 
h is toriográficos . D esde  ese m om en to , se adsc rib ía  a  la  ún ica  un iv e rs id ad  que pod ía  exped ir 
títu los  de doctorado , lo cual h ac ía  e sp ec ia lm en te im po rtan te el h echo  de convertirse  en  
ca ted rá tico  de e sa  in stitu c ión39. S in  em bargo , la  nueva  cá tedra, igual que h ab ía  ocu rrido  
con  la  de la  U n iv e rs id ad  de V a lencia , fue som etid a  a  re ite radas  excedenc ias  durante los 
cua ren ta  años  en  que C alvo  S ere r la  ocupó.
Calvo S e rer: g e s to r  cu ltu ral
E n  ju n io  de 1946, la  A C N P  cong regó  en  E l E scoria l y  S a lam anca a  doscien tos  v e in tic in co  
d elegado s ex tran jeros  en  el C ong reso  In te rn ac ional de P ax  R om ana, d em ostrando  la 
capac id ad  de convoca to ria  de este sec to r ca tó lico  y  la  posib ilid ad  de bu rla r el a is lam iento  
in te rn aciona l d ec retado  po r la  O N U . R u iz -G im énez, p ropagand is ta  que p res id ió  d esde m uy 
jo v en  asoc iac iones  de e stud ian tes  ca tó lico s h as ta  que p asó  a  d irig ir P ax  R om ana  en  1939, 
ap rovechó  la  opo rtun id ad  y  u tilizó  a e s ta  o rg an izac ión  p a ra  po tenc ia r la  im agen  de los 
cató licos  e spaño les  an te la  em ergen te d em ocrac ia  c ris tian a  eu ropea, po r lo que m uchos  
n ac iona lcató licos  in teg ris tas  se d esv in cu la ron  de d icha  o rgan ización , en tre  e llos  C alvo  
S ere r40.
A l nuevo  ca tedrático  de la  U n iv e rs id ad  C en tral no  le b as tab a  con  la  ta re a  docente, po r lo 
que asum ió  los ca rgos  de sec retario  de la  re v is ta  g ene ra l del C SIC , A r b o r , y  de la  S ecc ión  
de P rob lem as C on tem poráneos  de la  U n iv e rs id ad  In te rn ac ional M enéndez  P elayo . D esde  
es tas  po sic iones  y a  pod ía  llev ar a  cabo  la  o fen siv a  cu ltura l que p re tend ía , en cam inada  a  
c rear en  E spañ a  un  am bien te in te lec tu al p rop icio  p a ra  la  re s tau rac ión  de la  m onarqu ía . C on  
es te ob jetivo , se em barcó  en  u na  nueva  e stan c ia  de tre s  m eses en  el ex tran je ro , com o le h izo  
saber a  su  am igo  y  confidente V egas  Latap ié :
[ . ..]  De donde espero mucho es de A rbo r . Se están sentando las bases para hacer una 
cosa m uy seria de Cultura Internacional, pues hay abundantes fondos de Relaciones 
Culturales. M e han enviado ahora con presupuesto ilim itado para la adquisición de 
libros y revistas. Se había llegado a una situación angustiosa por falta de m aterial. El 
aislam iento que sufrim os es una cosa m uy seria41.
E sta  v ez  se d esp lazaba  a  P arís  g racia s a  una  b eca  del C SIC , cuyo  ob jeto  e ra  el fom en to  
de las re lac iones  cu ltu ra le s  de e s ta  in s tituc ión  con  la  in te lectu alid ad  con se rv ado ra  
francesa . P o r e s ta  razón, C alvo  en tró  en  con tac to  con  el g rupo  de A c tion  F rança ise , 
in tere sándo se e sp ecia lm en te  po r las obras de C harle s M au rras, la  p lum a  m ás cé leb re  de
38 O ficio del M in iste rio  de E ducac ión  N ac iona l del 16 de abril de 1945 d irig ido  al R ec to rado  de la  
U n iv ers id ad  de V a lenc ia  po r el que se le p ro rroga  la  licenc ia  conced id a  en  nov iem b re  de 1944. A H U V : 
E xped ien te  P ersonal: 1349/7.
39 L a  ún ic a  te s is  doc to ra l que d irig ió  fue  la  de R oberto  S aum ells , d e fend id a  en  1953 y  titu lad a  La  in tu ición  
d e l espacio. L a  d ia léc tica  d e l  espacio.
40 E n  re lac ión  con  la  s igu ien te  reun ión  de P ax  R o m ana  es in te resan te  e l te leg ram a  env iado  por R uiz- 
G im énez a  C alvo  Serer: «C on ap robac ión  Je ra rqu ía  ec le s iá s tica  ru ego te acep tes  p a rtic ip a r D e legac ión  
E spaño la  V e in te  C ong reso  P ax  R om a na  C o m enzará  F riburgo  d ía  24  p resen te  m is sa ludos» . A l que 
C alvo  con tes ta  el 5 de agosto  de 1946: «A g radezco  inv itac ión  im posib le  p a rtic ip a r C ongreso . 
Saludos». A G U N , R CS: 1/28/361. C om o  se ob se rva . C a lvo  S ere r no  acep tó  la  inv itación  po r  su  d eseo  
de d esv incu larse de e s ta  o rg an izac ión  cató lica , y a  que p a ra  él, en  esos  m om entos , e l id ea rio  de la  
d em ocrac ia  c ris tian a  e s tab a  m uy  le jos de sus convicc iones .
41 EV L : 76/5/97 . C arta  de C alvo  S erer a  V egas L a tap ié  del 2  de d iciem b re de 1946.
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este g rupo  n ac iona lis ta  francés. M ed ian te  A rm and  M agescas , am igo  p e rsonal de V egas  
L atap ié , conoc ió  la  m onarqu ía  d escen tra lizada  del teó rico  francés que, d esde ahora, m arcó  
su s tanc ia lm en te el p en sam ien to  del ca ted rá tico  v a lenc iano .
U n  tiem po d espués, el m in is tro  de A sun tos  E x terio res  M artín -A rta jo  d ec id ió  ap rovechar 
la  expe rien c ia  de C alvo  en  E u ropa  y  le nom b ró  ag regado  cu ltu ra l m óv il de la  D irecc ión  
G eneral de R e lac iones C ultu ra le s en  febrero  de 1947, m om ento  en  que el a is lam ien to  
d ip lom ático  de E spañ a  era  to tal, p uesto  que la  A sam b lea  G eneral de la  O N U  hab ía  
condenado  o ficia lm en te al rég im en  franqu is ta  en  d ic iem b re  del año  an terio r. A  C alvo  le 
fue enca rg ada  la  subd irecc ión  del In s titu to  de E spañ a  en  L ondres, donde  p erm anec ió  un  
p a r de años. D esde  a llí se re lacionó  con  p a rte  de la  in te lec tu a lid ad  con se rv ado ra  ing lesa  e 
inv itó  a  d iv ersas figuras a  im partir con ferenc ias en  la  U n iv e rs id ad  In te rn ac iona l M enéndez  
P elayo , a  traduc ir sus obras al caste llano  a  través  de la  B ib lio te c a  d e  P e n sam ie n to  A c tu a l  
o a  co labora r en  A rb o r .  E n  defin itiva, a llí encon tró  una  excelen te p la ta fo rm a  desde  donde 
im pu lsa r sus esfue rzos  e inserta rlo s  en  los am b ien tes  reacc iona rio s  eu ropeos .
A quel v erano , C alvo  S ere r es tuvo o cupado  en  la  g estión  del cu rso  de la  S ecc ión  de 
P rob lem as C on tem poráneos  de la  U IM P  de San tander, en  que p artic ip a ron  p ro feso res  
ex tran je ro s  com o M iche le  F edericco  S ciacca, M arce l D e C orte , G u stave  T h ibon , A lo is  
D em pf, C h ristopher H o llis  y  españo les  com o P ed ro  L a in  E n tra lgo , A nge l L ópez -A m o  y 
Jo sé  M a S ánchez de M un iaín .
A l vo lv e r de L ondres, en  ene ro  de 1949, C alvo  S erer a sum ió  el ca rgo  de subd irec to r 
de A r b o r , d espués de que Sa lv ador P an ik e r hub iese  ab andonado  el puesto . E l ca ted rá tico  
v alenc iano  ten ía  la  in ten ción  de convertir  a  e s ta  re v is ta  en  un  re fe ren te  de la  cu ltu ra  
n ac iona lca tó lica  in teg ris ta , u n  p ropósito  que le enfren tó  a Sánchez  de M un iá in , d irec to r 
de la  pub licac ión  que ten ía  o tros p lan es  p a ra  A rb o C 2. E n  ú ltim a  in stan c ia  el d irec to r de 
A r b o r , u n  ca tó lico  p ropagand is ta  que h ab ía  s ido  red ac to r de E l  D eba te , subd irec to r de la  
B ib lio te c a  d e  A u to r e s  C ris tia n o s  y  an tiguo  sec retario  de Á nge l H erre ra42 3, fue  ec lip sado  po r 
C alvo  S erer al con so lid arse  en  1948 los p royecto s  que el ú ltim o  p lan teab a  p a ra  la  rev ista .
E se m ism o  año, C alvo  Serer in auguró  com o d irec to r el D epartam en to  de C u ltu ras  
M odernas  del C SIC , un  p royec to  p e rsona l que h ab ía  consegu ido  después  de re ite radas  
p etic iones a  José M a A lbareda, sec retario  g ene ra l del C on sejo . F u e ron  m eses  de g ran  
p roduc tiv id ad  p a ra  el jo v e n  ca tedrático , que se cen tró  en  la  g es tión  de un  g rupo  cu ltural 
que expon ía  su id ea rio  n ac iona lca tó lico  a  trav és  de la  rev is ta  A rb o r ,  la  co lección  B ib lio te c a  
de  P e n sam ie n to  A c tu a l  qu e él m ism o  d irig ía  y  la  S ecc ión  de P rob lem as C on tem poráneos  
de la  U IM P .
P ara  llev ar a  cabo  sus p lanes  cu ltu ra le s , C alvo  S ere r se rodeó  de un  equ ipo  de un iv ers itario s 
que em p rend ió  una  renovación  del con se rv adurism o trad ic iona l y  m onárqu ico  s iguiendo la 
l ín ea  in ic iad a  po r A cción  E spaño la  en  los años  tre in ta . E staban  convencidos  de que se 
encon traban  en  el m om en to  idóneo  p a ra  con tinua r e s ta  ta re a  puesto  que en  1948 se ce leb raba  
el c in cuen tenario  del D esas tre  de 1898, el cen tenario  de las revo luc iones  eu ropeas  de 1848 
y  el tricen tena rio  de la  firm a  de los T ra tados  de W estfa lia. C om o re iv ind icaban  que aquel 
e ra  el m om en to  ideal p a ra  rep en sa r la  e senc ia  de E spaña , Ja im e  V icen s V ives  los b au tizó  
com o  «generac ión  de 1948»44.
42 Jo sé  M a r t í  G ó m e z  y  Jo sep  R a m o n e d a ,  op. cit., p. 21-22 .
43  P a ra  un a  ap rox im ac ión  b iog rá fica  a  es te p e rsona je , con sú lte se  Je sús  T a n c o  L e r g a ,  «José M ar ía  S ánchez 
de M u n ia ín  y  G il de V idaurre» , D eba te  actua l: rev is ta  de  re lig ión  y  v ida  p ú b lic a , 13 (2009 ), p. 109-118.
44  Ja im e  V icens  V i v e s ,  «L a  E spañ a  del sig lo  X V II» , D estin o , núm . 616 , 1949.
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E l h echo  de que V icen s V ives  hub iese  dado nom bre  al g rupo  de C alvo  Se re r y  que 
al ú ltim o  le hub iese  ca ído  en  g ra c ia  ta l d enom inac ión , y a  que h ac ía  tiem po que bu scaba  
un  ape la tivo  p a ra  su  g rupo , h izo  que se e strecha ran  las re lac iones  en tre  am bos. A  pa rtir  
de la  pub licac ión  del a rtícu lo  de V icen s, el ca ta lán  p artic ipó  a s iduam en te  en  los cu rsos, 
con fe rencias  y  publicac iones  de C alvo  Se re r y  P érez  E m bid . Sus ob ras  e ran  pub lic itadas  
en  A r b o r , a lguno s de sus d isc ípu lo s  fu e ron  b ecados  o p rem iados  po r el C S IC  y  el C en tro  
de E stud io s  H is tó rico s  In te rn ac ionales  que d irig ía  V icen s fue  in clu ido  en  el P a trona to  
«S aaved ra  F a ja rdo»  del C on sejo , del que C a lvo  e ra  sec reta rio45. R ec íp ro cam en te, V icen s 
inv itab a a  C alvo  Se re r y  P érez E m b id  a  p a rtic ip a r en  las con ferenc ias que o rg an izaba  en  
B arce lona  y  en  los A n u a r io s  que p re tend ía  pub lica r46. S in  em bargo , es to  no  h a  de conduc ir 
a  conc lu ir que V icen s V ives  fo rm ase pa rte  del g rupo  po lítico -cu ltu ra l que C alvo  S erer 
encabezaba.
E n  el v e rano  de ese año , C a lvo  Se re r qu iso  p la sm ar po r e sc rito  sus re flex iones  sobre  
el m om ento  cu ltura l que v iv ía  E spaña  y  sobre su  p rop ia  ac tiv id ad  e in tenc iones en  un  
d eta llado « In fo rm e sobre  el d esa rro llo  po sib le  de un a  acción  cu ltura l» , en  que expon ía  la  
n eces id ad  del dom in io  de p lata fo rm as cu ltu ra le s  a  través  de las cu a le s  poder in fluir en  la  
po lítica  del rég im en47. Su p lan  de acción  se e s tab a  m ate ria lizando  m ed ian te  el con tro l de la 
rev is ta  cu ltu ra l A r b o r , de la  ed ito ria l R ia lp , del A teneo  de M adrid  y  de los D epartam en to s 
de C ultu ras M odernas  y  de F ilo so fía  de la  C u ltu ra  del C SIC .
U nos m eses después, C alvo  S ere r pub licaba  en  la  B ib lio te c a  d e  P e n sam ie n to  A c tu a l  u n a  
recop ilac ión  de sus artícu los  escritos  ú ltim am en te  a lred edo r de la id ea  de E spañ a  bajo  el 
títu lo  E sp añ a , s in  p ro b lem a .  C on es ta  ob ra  con sigu ió  el P rem io  N ac ional de L ite ra tu ra  y 
un  enorm e  éx ito  po r la  d e fen sa  enconada  de u na  n ac ión  trad ic iona l, m onárqu ica , ca tó lica , 
d escen tra lizada  y  eu ropeista .
E n  ju n io  de 1951, C alvo  S ere r se conv irtió  en  el d irec to r d e  A r b o r  y  tom ó defin itiv am en te 
las riendas de la  rev is ta . D esde ese m om en to  aum enta ron  con sid e rab lem en te  los traba jo s 
hum an ís tico s en  de trim en to  de los cien tíficos , puesto  que C alvo  y  sus hom bres  en tend ían
45  Ju an  M ercade r R ib a  ob tuvo  el P rem io  «M enéndez  P e layo»  del C S IC  en  1946 po r el libro  fru to  de su 
te s is  doc to ra l B arce lona  du ran te  la  o cupación  fr a n c e sa  y  fue  b eca rio  del Ins titu to  « Jerón im o  Z u rita»  
en tre 1945 y  1950. A  p esa r de que V icen s no  fue su  d irec to r de te s is , e ra  uno  de sus m ás cercanos  
co laboradores . C am b ió  su  status a  co labo rado r c ien tífico , con tra tado  ju n to  a  Jo an  R eg lé , de la  S ección  
de B arce lona  del Ins titu to  « Jerón im o  de Z u rita»  d esde 1952 h as ta  1954. P o r su  p arte, Jo an  R eg lá  
tam b ién  obtuvo  el P rem io  «M enéndez  P e layo»  del C SIC  en  1948 po r su  te s is doc to ra l pu b licada  com o 
Francia, la  C orona  de A rag ón  y  la  fr o n te r a  p ir ena ica . L a  lucha  p o r  e l  va lle  de  A rá n  (sig los X II-X IV ). 
Fue b eca rio  de la  S ecc ión  de B arce lona  del Ins titu to  « Jerón im o  de Z u rita»  d esde 1949 h as ta  que fue 
con tra tado  com o co labo rador cien tífico .
46 C a rta  de V icens  V ives  a  C a lvo  S erer del 22  de d iciem b re de 1949 en  que, en tre o tras cu es tiones, le 
com en ta  a lgunos  a spectos  sobre las  con ferenc ias  L a  fo rm a c ió n  h is tó r ica  de  la  E u rop a  ac tua l. « [ . . . ]  
H e in clu ido  en  el p rog ram a  vuestro s  nom bres , el de P é rez  E m b id  y  e l tuyo  [ . . .] .  L os tem as serían  
“F edera lism o  y  cen tra lism o en  la  h is to ria  con tem po ránea” - e l  de E m b id - y  “L a  crisis del s ig lo  X X  y  
la  filo so fía  ca tó lica  e sp año la” - e l  tu y o - . H azm e  el favo r de con tes ta r ráp id am en te  si os gu stan  fec ha  y  
tem a. [ . . . ]  N o  sé qué dec ir ni qué m e ta ch a rá  el cen sor; pe ro  d esde luego  llam aré la  a ten c ión  sobre  el 
libro  [E spaña, s in  p ro b lem a ] al púb lico . M ás ade lan te , en  cuanto  nos v eam os, podrem os d iscu tir  tus 
p rin cipa les  tes is» . A G U N , R CS: 1/32/571.
E n  un a  ca rta  po sterio r. C a lvo  anunc iaba  a  V icens que P érez  E m b id  ib a  a  h ab la r en  el A teneo  de M adrid  
sobre «El p rob lem a  de E spañ a  en  el p en sam ien to  españo l con tem poráneo»  y  él sobre  «L a  gue rra  
e sp año la  (1936-1939) en  la  L ite ra tu ra  un iv ersal» . A dem ás, le com entaba: « [ . . . ]  m e  gu sta  el tem a  que 
m e p ropones . P ero  e s ta  v ez  qu izá  fu e ra  m ás eficaz  la  del A teneo  con  v a rian te s , d ada  a  los dos d ías 
en  B arce lona» . E s llam a tivo  que no  acep ten  las p ropuesta s  de títu lo s  de V icens, que e ran  m ucho  m ás 
atrev idas . A G U N , R C S: 1 /32/618, C arta  de C a lvo  S erer a  V icens V ives del 31 de d iciem b re de 1949.
4 7  A G U N , R CS: 1/61/4. In fo rm e  del 15 de ju l io  de 1949.
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la  pub licac ión  com o una  p la ta fo rm a  d esde la  cual exponer sus ideas  sob re  el p resen te y  
el pasado  de la  n ac ión  e spaño la . S in  em bargo , el sec retario  g ene ral del C SIC , Jo sé M a 
A lba reda , se re s is tía  a  que A rb o r  ab andonara  su ca riz  c ien tífico  y  d espo litizado  y  d e ja ra  de 
ser la re v is ta  g ene ra l del C on se jo48.
E n  este  o rd en  de acon tec im ien to s , F lo ren tino  Pé rez  E m bid , el co labo rador m ás  ce rcano  a 
C alvo  en  ese m om en to , a lcanzó  la  D irecc ión  G eneral de P rop agan da  del nuevo  M in iste rio  de 
In fo rm ac ión  y  T u rism o , en  m ano s de G ab rie l A ria s  Salgado . E ste  cargo , que en  1952 tom ó  
el nom b re  de D irecc ión  G eneral de In fo rm ación , te n ía  las com petencias de Pub licac iones 
E spaño las  y  del A teneo  de M adrid , po r lo  que d esde aqu í po d ía  influ ir no tab lem en te  en 
la  po lítica  cu ltura l del país  y  favo rece r la  d ifus ión  del id eario  del g rupo  cu ltu ra l al que 
p erten ecía .
E se m ism o  año, C a lvo  S ere r en tró  a  fo rm ar p arte  del con sejo  p riv ado  del conde de 
B arce lona  y  pub licó  su  ob ra  en  d e fen sa  del re stab lec im ien to  de la  trad ic ión  Te o ría  d e  la  
R e s ta u ra c ió n .  T am b ién  en tonces em pezó  u na  m ayo r v ind icac ión  del reg iona lism o , pun to  
in te rm ed io , según  C alvo , en tre  el cen tra lism o  y  el sep a ra tism o . A  trav és  de a rtícu los  en 
el p eriód ico  m onárqu ico  A B C , en  L a s  P ro v in c ia s  y  en  A rb o r  d e fend ió  la  E spaña  de la 
p e rife ria  y  un  tipo  de n ac ión  donde  todas  las reg iones pud iesen  con tribu ir a  la  g randeza  
n ac ional, m en sa je  que en  los año s tre in ta  h ab ía  d efend ido  A c c ió n  E sp a ñ o la . E l g rupo  de 
C alvo  S ere r re v ita lizab a  e sa  id ea  de E spañ a  en  un  con tex to  en  que no  sólo  e s taban  en ju e g o  
d ife ren tes sen sib ilidades  de ca rác te r cu ltura l, sino  que tam b ién  se en fren taban  dos m aneras  
de en tender el franquism o .
U nos m eses  d espués , C alvo  S ere r consigu ió  que le p e rm itie ran  pu b lica r su  po lém ico  
lib ro  L a  c o n fig u ra c ió n  d e l  f u t u r o , u n a  recop ilac ión  de a lgunos  de sus ú ltim os a rtícu los  
pub licado s  en  E spañ a  o en  el ex tran je ro  que no  en  b a lde  d ed icaba  a A n ton io  R o d illa  y  al 
C oleg io  del B eato  Juan  de R ib e ra  de B u rjasso t, reconoc iendo  de este m odo  el m ag is te rio  y  
la  in fluenc ia  del rec to r del co leg io  en  la  confo rm ac ión  de su pen sam ien to .
C ontinuó  con  sus re iv ind icac iones  y  en  sep tiem b re  de 1953 pub licó  el artícu lo  «L a  
po litique  in térieu re  dans l ’E spagne  de F ranco»  en  la  re v is ta  reacc iona ria  fran cesa  É c r its  
de  P a r is .  E n  es te tex to  pon ía  de m an ifies to  la  ex is ten c ia  de m arcadas  d ife rencias  en tre 
los actores  cu ltura le s  del rég im en  y  c riticaba  la  po lítica  del m in is tro  de E ducac ión  R u iz- 
G im énez49. P a ten tizaba  la  conv iv enc ia  de d is tin tas  fam ilias  po líticas  y  re c lam aba  que 
F a lange y  la  A C N P  d iesen  paso  a  una  « terce ra  fue rza»  que él m ism o  encabezaba. Inc luso  
rev e laba  las id en tid ades  de los com ponen tes y  el p rog ram a  de la  « terce ra  fue rza» , que 
abogaba, en tre  o tras  cuestiones , po r la  d escen tra lizac ión  adm in is tra tiv a  del E stado .
E n  los d ías  s igu ien tes  el a rtícu lo  circu ló  p ro fu sam en te  en  su v e rs ión  fran cesa  o traduc id a  
al caste llano , g racias  a  la  d ifus ión  que el m ism o au to r h izo  al env ia rla  a  am igos  y  conoc idos , 
e incluso  a  los m in is tros  de In fo rm ac ión  y  T u rism o  y  de la  P resid enc ia , que h ab ían  
m an ten ido  h as ta  en tonces  es trechas re laciones  con  C alvo  Serer. P ero  F ranco  no  soportó  
que un  ca ted rá tico  c ritica ra  en  una  rev is ta  ex tran je ra  la  po lítica  de uno  de sus m in is terio s  
en  el p reciso  m om ento  en  que E spañ a  acababa  de firm ar el C onco rdado  con  el V a ticano  y  
los acue rdos  con  los E stados  U n ido s. E l a trev im ien to  de C alvo  fue in ten ta r d esm en tir  en  
el ex tran je ro  el apo litic ism o  del rég im en  y  po r eso  F ranco  ordenó  que se ce rra sen  las filas.
48  A G U N , R CS: 1/39/497. C arta  de C alvo  S erer y  P érez  E m bid  d irig id a  a  A lb a re da  del 12 de d iciem b re 
de 1951 en  que se que jan  po r no  h abe r recib ido  las subvenc iones  acordadas y  p id en  fondo s p a ra  lleva r 
a  cabo sus p lanes .
49 R afae l C a l v o  S e r e r ,  «L a  po litique  in té rieure  dans l ’E spagne de F ranco» , É crits  de P a ris , núm . 107, 
1953, p. 9 -18.
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A sí, el 14 de o ctub re  de 1953 C alvo  S erer fue d estitu ido  de todos  los ca rgos  que o cupaba 
en  el C SIC , es decir, com o d irec to r del D epartam en to  de C u ltu ras  M odernas  y  de la  rev is ta  
A r b o r , v o ca l de la  Jun ta  del P a tronato  «R a im undo  L u lio»  y  de la  C om isión  P e rm anen te  de 
los P a tronato s  «R a im undo  L u lio» , «M arcelino  M enéndez  P elayo»  y  «Saaved ra  F a ja rdo»50. 
S in  em bargo , no  fue sancionado  com o  ca ted rá tico  de la  U n iv e rs id ad  C en tra l, a  p esa r de 
h abe r rec ib ido  áspe ras  críticas de su a lum nado  y  del c laus tro  de p ro feso res, cau sa  po r la 
cual p id ió  una  excedenc ia  p a ra  ir a  L ondres a  investig a r h as ta  que la  s itu ac ión  se ap aciguara .
Un m onárqu ico  convenc ido
C alvo  Serer em pezó una  nueva  e tap a  de es tanc ias  en  el ex tran je ro  en  que fue  a  L ond res , 
B onn  y  R om a, donde pudo  com probar cóm o  hab ían  cam biado  las cosas  en  E u rop a  en  
una  década. D u ran te  los p rim ero s m eses de 1954 es tab lec ió  su base  de ope rac iones en  
la  cap ita l ing lesa  y , al vo lv e r a  M adrid , p id ió  aud ienc ia  a  F ranco  p a ra  exp lica rle  las 
m o tiv aciones  que lo h ab ían  em pu jado  a  pub lica r el artícu lo  en  É c r its  d e  P a r ís .  C óm o  no 
ob tuvo  re spuesta , le env ió  un a  la rga  ca rta  en  que se que jaba  de las ag resiones que h ab ía  
su frido  y  donde le exp licaba  que si pub licaba  en  el ex tran je ro  e ra  po rque la  cen su ra  no  se lo 
p e rm itía  en  E spaña . A sim ism o , se que jaba  de la  in c lus ión  del pensam ien to  de izqu ie rdas en  
el M ov im ien to  N ac iona l y  de la  d ifam ac ión  que h ab ían  su frido  las ideas  tra d ic iona lis ta s51. 
A  p esa r de las con tinuas  n ega tiv as , p e rseve ró  en  el in ten to  de con segu ir un a  en trev is ta  con  
F ranco , aud ienc ia  que llegó finalm en te  en  d iciem bre de 1955.
E se año  pub licó  en  la  B ib lio te c a  d e  P e n sam ie n to  A c tu a l , que tod av ía  d irig ía , P o lí t ic a  
de  In te g r a c ió n , en  que ins istió , un a  v ez  m ás, en  el aná lis is  de los conflic tos  cu ltura le s  
que h ab ían  ten ido  lugar h as ta  ese m om ento  en  la  E spaña  de F ranco , a  p esa r de que el 
rég im en  se p reocupase  po r desm en tirla s. D e h echo , con  el ob je tivo  de con tinua r la  pug na  
po r que el n ac iona lca to lic ism o  in teg ris ta  dom inase  el e sp acio  púb lico , C alvo  S erer y  o tros 
m onárqu ico s fo rm aron , unos  m eses  m ás tarde , la  A soc iac ión  «A m igo s de M aeztu» . C om o 
p res iden te  nom bra ron  al conde de R u iseñada, com o v icepres id en tes  a  P em án  y  A rauz  
de R ob les  y  o cuparon  el ca rgo  de voca les  C alvo  Serer, V a lde ig les ia s , Jo rge  V igón , Juan  
Ignacio  L u ca  de T ena, F ern ández  de M ora , V egas  L atap ié, M illán  P ue lles , M artín  A lm ag ro  
y  el m arqués  de la  E liseda. D u ran te  unos  años se en carg a ron  de o rg an iza r v ario s  actos  en  
d e fen sa  de la  ac tu a lizac ión  d el p ensam ien to  de M aez tu , que im p licaba  la  re iv ind icac ión  de 
los v a lo res n ac iona lca tó licos , pe ro  no  d isfru taron  de dem asiado  eco52.
L o s cé leb res  d istu rb ios  un iv ers ita rio s  de feb rero  de 1956, que p rovoca ron  la  ca íd a  del 
m in is tro  de E ducac ión  R u iz -G im énez  y  del m in is tro -sec re ta rio  g ene ra l del M ov im ien to  
F e rn ández -C uesta , tu v ie ron  com o con secuenc ia  un  cam bio  de gob ie rno  en  que en tra ron  
una  serie  de p e rsonas que h ab ían  e stado re lacionadas, de una  u  o tra  fo rm a , con  C alvo  
S erer com o  e ran  Jorge V igón , Jesús  R ubio , M ariano  N avarro  R ub io , Jo aqu ín  P lanell, 
A lb erto  U llas tres  o L aureano  L ópez  R odó . S im ultán eam ente , a lgunos  hom bres  del 
n ac iona lca to lic ism o  in teg ris ta  en trab an  en  el C on se jo  P rivado  del p re tend ien te  al trono ,
50 A G U N , R CS: 1/46/139. O ficio del C SIC  del 14 de oc tub re  de 1953.
51 A G U N , R CS: 1/58/376. C arta  de R afae l C alvo  S erer a  F ranc isco  F ranco  del 16 de d iciem b re de 1954.
52 P ab lo  H i s p á n  I g l e s i a s  d e  U s s e l ,  L a  p o lí tic a  en  e l  rég im en  de F ranco  en tre 1957-1969. P royectos, 
conflic tos  y  lucha s p o r  e l  p o d er , M adrid , C en tro  de E stud io s  P o lítico s y  C on stitu cionales , 2006 , p. 50.
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com o  P érez  E m b id  o G onzalo  F e rn ández  de la  M ora, en  un  ú ltim o  in ten to  de ace rcam ien to  
de las po siciones  de F ranco  y  D on  Ju an53.
P oco  tiem po d espués, C alvo  Serer pu b licaba  L a  fu e r z a  c r e a d o ra  d e  la  l ib e r ta d  que, una  
v ez  m ás, reco g ía  una  serie  de traba jo s  apa rec ido s an te rio rm en te en  p rensa, en  este caso  
en tre  1953 y  1957. E n  es ta  ob ra  se pon ía  de m an ifies to  el cam bio  id eo lóg ico  experim en tado  
po r C alvo  S erer a  ra íz  de su  sa lid a  de E spaña. Su títu lo  y a  ev id enc iaba  la  v a lo rizac ión  que 
h ac ía  de la  libe rtad , un  concep to  rechazado  h as ta  en tonces en  su  ideario , re iv ind icando  
« la  d em ocrac ia  re p resen ta tiv a  - q u e  no  im p lica  n ecesa riam en te  n i p a rtido s n i su frag io  
u n iv e rs a l-» 54, es d ecir, abogando  po r la  m on arqu ía  trad ic iona l y  po r la  re s tau rac ión  de la  
u n iv e r s ita s  c r is tia n a .
M eses  m ás ta rd e, en  m ayo de 1958, el D epartam en to  de E stado  norteam ericano  inv itó  al 
ca ted rá tico  v alenc iano  p a ra  que conoc ie ra  el s is tem a  po lítico  de los E stados  U n ido s , pero  
la  e s tan c ia  se p ro longó  m ás de lo p rev isto  po r un a  in te rvención  qu irú rg ica  de u rg enc ia  que 
le fue p ra c ticada  d eb ido a una  com p licac ión  en  la  v es ícu la55. E sto  le pe rm itió  an a lizar m ás 
a  fondo  el con tex to  no rteam ericano , un  conoc im ien to  que puso  de m an ifies to  en  obras  
po sterio res , m ostrándo se  cada  v ez  m ás in teresado  po r el m undo  ang losajón .
D os años  m ás tarde , p lasm ó  sus im pres iones  sobre la  soc iedad  am ericana  en  una  
con fe renc ia  im partid a  en  el A teneo  M ercan til de V a lenc ia , que fu e po ste rio rm en te  
pub licada  com o  N u e v a s  fo r m a s  d e  d em o c ra c ia  y  lib e r ta d .  E ste  ensayo  fue  du ram en te  
criticado  po r V egas  L a tap ié , dado que en  él C alvo  reco noc ía  que las d em ocrac ia s  h ab ían  
dado lugar a  éx itos  económ icos  y  sociales. S in  em bargo , d e fend ía  que en  E spañ a  se h ab ía  
de e s tab lece r una  m onarqu ía  trad ic iona l com o  v ía  in te rm ed ia  en tre  el lib era lism o y  el 
m arx ism o , un  m odelo  que, p a ra  C alvo , te n ía  que ser lo m ás  s im ila r po sib le  a  la  d em ocrac ia  
no rteam ericana56.
A  p rinc ip io s  de 1962 pudo  llev ar a  cabo  un a  nu eva  v is i ta  a  W ash ing ton  p a ra  seguir 
ind agando  en  el func ionam ien to  del s is tem a  po lítico  y  económ ico  no rteam ericano , que lo 
h ab ía  fa scinado, g rac ia s a  o tra  excedenc ia  de su cá ted ra  en  la  U n iv e rs id ad  C entra l. U nos 
m eses m ás ta rde  pub licó  en  la  E d ito ra  N ac iona l L a  l i te ra tu ra  u n iv e r sa l  so b re  la  g u e r r a  d e  
E sp a ñ a , u n  en sayo  de se ten ta  y  cua tro  p ág in as  que no  tuvo  g ran  tra scendenc ia , aunque , 
com o hab ía  h echo  an taño , env ió a  am igos  y  a lleg ado s57. Y  dos años d espués , en  1964, v io  
la  luz L a s  n u e va s  d em o c ra c ia s ,  que o cupaba  el vo lum en  c ien to  ve in tic in co  de la  B ib lio te c a  
de  P e n sam ie n to  A c tu a l  y  re cog ía  num eroso s trab a jo s  pub licado s  en  p eriód icos  españo les  o 
ex tran jeros . Ins is tía  en  que el fu tu ro  e spaño l e ra  la  m on arqu ía  trad ic iona l com b inada  con  
el e jerc ic io  de las libe rtades  de expresión , a so c iación  y  rep resen tac ión  po lítica , al tiem po  
que d e fend ía  la  com patib ilidad  en tre  au to rid ad  y  lib ertad , ta l y  com o se d aba  en  M éx ico  
y  Turquía.
D esde ese año, C alvo  S erer em pezó  a  in te rv en ir de m anera  m ás ac tiv a  y  d irec ta  en  los 
p royec to s  del d iario  M a d r id  y  en  el v e rano  de 1966 fue nom brado  p res id en te de su  C onsejo  
de A dm in is tración . E sto  fue po sib le  g racias  a  la  p ropuesta  de L u is V a lls  T aberner, que sab ía 
que su am igo  v a lenc iano  p re tend ía  influir en  la  op in ión  púb lica  a trav és de es ta  p la ta fo rm a  
de acción  cu ltura l. A sí, d espués de unos  años de re la tivo  os trac ism o , C alvo  Serer vo lv ía  a
53  P é rez  E m b id  en tró  en  el C on se jo  P rivado  de D on  Ju an  en  1957, m ien tras  que F ern ández  de la  M o ra  lo 
h izo  en  1959.
54 R afae l C a l v o  S e r e r ,  La  fu e r z a  c reado ra  de la lib er tad , M adrid , R ia lp , 1958, p. 356.
55 R afae l C a l v o  S e r e r ,  M is e n fr e n ta m ie n to s , op. cit., p. 19.
56 R afae l C a l v o  S e r e r ,  N ueva s  fo rm a s  de d em ocrac ia  y  lib er tad , M ad rid , A teneo , 1960, p. 37.
57 R afael C a l v o  S e r e r ,  L a  lite ra tura  un iversa l sob re  la guerra  de E spaña, M adrid , E d ito ra  N ac iona l, 1962.
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la  p a le s tra  y  d espertaba , al m enos , la  expectac ión  de la  op in ion  púb lica . D esde  sep tiem b re  
de 1967, el ca ted rá tico  v a lenc iano  aum entó  el con tro l que te n ía  sob re  el M a d r id  al n om b ra r 
com o d irec to r del p eriód ico , en  su stitu c ión  de M ine r O tam end i, a  A n ton io  F on tán , un  
es trecho  co labo rador suyo en  aque l m om en to . L a  re lac ión  con  el an tiguo  d irec to r se h ab ía  
en ra rec ido  y  en  m arzo  del m ism o  año  se negó  a  pub lica r un  ed ito ria l de C alvo  en  que 
c riticaba  la  L e y  d e  R e p r e s e n ta c ió n  F am ilia r  e n  C o rte s .  F ue en tonces cuando  el p res id en te  
del C on se jo  de A dm in is trac ión  del M a d r id  d ec id ió  el cam bio  de d irección .
L a  p ág in a  te rc e ra  se conv irtió  en  el lug ar en  que C alvo  Se re r y  o tras  p lum as afines 
expusieron  sus op in iones  sobre la  po lítica , la cu ltura , la  econom ía  y  la so ciedad  del 
m om ento . A un  así, no  h ab ía  en  el p eriód ico  una  id eo log ía  un ifo rm e, s ino  m ás b ien  un a  
ac titud  com ún  favo rab le  al p lu ra lism o  po lítico , la  re fo rm a  del rég im en  y la  m odern izac ión  
del país. E ste  d iario  h ab ía  sido  uno  de los poco s  que h ab ía  ob ten ido  u na  licenc ia  de 
ape rtu ra  d espués  de la  G uerra  C ivil, p u esto  que qu ien  e ra  su  d irec to r en  aque l m om en to , 
Ju an  P ujo l, era  de p robado  ca rác te r con servado r. P ero  desde  los años  sesen ta  el M a d r id  se 
h ab ía  e rig ido  en  una  de las tr ibunas púb licas  que rec lam aban , aunque tím id a  y  su tilm en te , 
la  evo luc ión  del rég im en , la  d em ocra tizac ión  de la  so c iedad  y  el reconoc im ien to  de los 
d erechos  ind iv iduales  y  de las lib ertades , fundam en ta lm en te  de la  lib e rtad  de in fo rm ac ión . 
E stas  p e tic iones  se llevaban  a cabo  en  a rtícu los  y  ed ito ria les , a lgunos  de e llos  esc rito s  po r 
C alvo  Serer, que ap rovechando  la  L e y  d e  P r e n s a  de M anue l F rag a  de 1966, re iv ind icaban  
una  m ayo r p artic ip ac ión  de la  c iudadan ía  en  el s is tem a  po lítico .
D e h echo , en  1968 el ca ted rá tico  v a lenc iano  recopiló  o chen ta  de e stos  a rtícu los  que se 
h ab ían  pub licado  du ran te los dos años an terio res  en  el vo lum en  E sp a ñ a  a n te  la  lib er ta d ,  
la  d em o c ra c ia  y  e l  p r o g r e s o .  E n  estos a rtícu los  abogaba  ab ie rtam en te  po r u na  tran s ic ión  
d em ocra tizan te  que posib ilita se  la  in ca rd in ac ión  d efin itiv a de E spañ a  en  la  E u rop a  del 
M ercado  C om ún. P ero  aque l v e rano , C alvo  fue  m ás lejos y pub licó  en  la  p ág in a  te rc e ra  
del M a d r id , u tilizando  com o  m al d is im u lado  p re tex to  la  s itu ac ión  de F ranc ia  después  de 
m ayo del 68, «R etira rse  a  tiem po. N o  al G eneral D e G aulle» , que se pod ía  lee r com o una  
inv itac ión  a  la  re tirad a  de F ranco . C om o con secuenc ia  de la  pub licac ión  de es te  a rtícu lo  se 
ce rró  el p e riód ico  du ran te dos m eses y  se le im puso  una  m u lta  d e doscien tas  m il p esetas .
U n  tiem po  d espués , C alvo  S ere r d ec id ió  vo lv e r a  a taca r y , com o en  1953, pub licó  un  
a rtícu lo  en  F ranc ia , en  este caso  en  L e  M o n d e , en  que re iv ind icaba  la  ex is ten c ia  en  E spaña  
de una  cua rta  fu e rza  re fo rm ado ra  que ten ía  que a sum ir la  d irecc ión  del país después  de la 
im p lan tac ión  de las libe rtades  de exp resión  y  a soc iac ión . A un  así, com o tam b ién  h ab ía  
h echo  años atrás, an tes  de la  pu b licac ión  d irig ió  una  la rg a  m is iv a  a  F ranco  donde  exp licaba  
su v is ión  de la  po lítica  del rég im en 58.
D e es te m odo , el 11 de nov iem b re  de 1971, v e ía  la  luz «M o i, a u s s i j 'a c c u s e ...», en  que 
se fo rm u laban  g raves  críticas a  a lgunos  m iem b ro s  del gob ierno , en tre  los cua le s e s tab a 
C arrero  B lanco . E l artícu lo  c ircu ló  en  E spañ a  y , en  segu ida, el T ribuna l de O rden  P úb lico  
abrió  p roceso  a C alvo . S in  em bargo , com o  hab ía  d ec id ido  quedarse  en  P arís  h as ta  que las 
reacc iones al artícu lo  se apac iguasen , se le d ec la ró  en  rebe ld ía. E n  la  cap ita l fran cesa  se 
ded icó  a p repa ra r la  ed ic ión  de a lgunas ob ras com o  F ra n c o  f r e n t e  a l  R e y  y  L a  d ic ta d u ra  d e  
lo s  fr a n q u is ta s , o a  pub lica r a lgunos  a rtícu los  de op in ión  en  la  p re n sa  d iaria.
E l 25 de nov iem b re  de 1971 se h ab ía  ce rrado  el d iario  M a d r id  p o r irregu larid ades 
adm in is trativas y  m eses d espués de su  c lau su ra  se llevó a  cabo  la  vo lad u ra  del ed ificio
58 C arlo s Ba r r e r a , E l d iar io  M adrid . R ea lida d  y  s ím bo lo  de  una  época , P am p lona , E unsa, 1995, p. 484  
y  ss.
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que h ab ía  sido  su  sede. L a  p ren sa  tom ó  es ta  acción  com o sím bo lo  de la  an iqu ilac ión  de 
una  de las voces  que en  los ú ltim os años se h ab ía  opuesto  a  a lgunas  de las d ec is iones 
gubernam en ta le s59. C on  el ex ilio  y  la  c lau su ra  del M a d r id  acabó la  ú ltim a  de las in ic iativas  
cu ltu ra le s  in s tigadas  po r C a lvo  Serer, desde donde h ab ía  con tribu ido  a la  defin ic ión  de la 
n a tu ra leza  de E spañ a  en  un  m om ento  en  que vo lv ía  a  ser tem a  de d eba te  y , tan to  en tonces 
com o  an tes , d efend ió  que E spaña  te n ía  que ser m onárqu ica  y  reg iona l.
D esde  P a rís  con tribuyó  al n ac im ien to  de la  Ju n ta  D e m ocrá tica  de E spaña  ju n to  a  San tiago  
C arrillo , que fue p re sen tada  po r am bos en  ju l io  de 1974 y  cuyo  ob je tivo  e ra  la  re iv ind icac ión  
de la  evo lu ción  h ac ia  un  s is tem a  po lítico  dem ocrático . D u ran te  los s igu ien tes  m eses  C alvo  
Serer v iajó  po r num eroso s p aíses  de E u ropa, A m érica  y  Á fr ica  com o  delegado  ex te rio r de 
la  m ism a , que en  m arzo  de 1976 se un ió  a  la  P la ta fo rm a  de C onvergenc ia  D em ocrá tica  p a ra  
d ar luga r a  la  P la ta jun ta . D espués  de es te  p erip lo , de la  m uerte  de F ranco  y  de casi cinco  
años de ex ilio  d ecid ió  que e ra  el m om en to  de vo lv e r a  E spaña  y  a sí lo h izo  en  ju n io  de 1976.
A l llega r al ae ropuerto  de B ara ja s  fue  de ten ido  e in fo rm ado  de que la  F isc a lía  le bu scaba  
d esde 1972. P erm aneció  en  la  p ris ión  de C arabanche l du ran te  dos sem anas y  po ste rio rm en te  
fue puesto  en  lib e rtad  cond ic ional. L a  ap licac ión  a su caso  del indu lto  o to rgado  po r Ju an  
C arlos  I en  nov iem b re  de 1975 supu so  su p lena  libertad . L a  e stan c ia  en  la  p risión  en  que 
h ab ían  re s id ido  la  m ayo ría  de los p resos  po líticos  del franqu ism o  fue reco rda da  d esde ese 
m om ento  en  num ero sas  ocasiones  po r el ca ted rá tico  v a lenc iano , e sp ecia lm en te  en  su  ob ra  
M is  e n fr e n ta m ie n to s  c o n  e l  p o d e r , pu es to  que, según su  op in ión , esto  con tribu ía  a  re fo rza r 
su p ed ig rí de d em ócrata.
C on po sterio rid ad  a es te  ep isod io  se re tiró  de la  v id a  po lítica , aunque sigu ió  e sc rib iendo  
a rtícu los  y  p ronunc iando  con ferenc ias  en  d ife ren tes  in stituc iones. A ún  ib a  a  pub lica r en  
feb rero  de 1979 L a  so lu c ió n  p r e s id e n c ia l is ta , que reco g ía  a rtícu los  esc rito s  en tre  1972 y  
1974. E n  a lguno  de e llos  expon ía  los ob je tivos  de la  Jun ta  D em ocrá tica : « res tab lec im ien to  
inm ed iato  de las libe rtades  púb licas , p repa rac ión  de un  gob ierno  de tra n s ic ión  en  el que 
e s tuv ie ran  represen tadas  todas  las fue rzas  d em ocráticas  y  ce leb rac ión  de un a  con su lta  
popu lar sob re  la  fo rm a  d efin itiv a del E stado» . Su ú ltim o  lib ro  ap a rec ió  en  1982 y  se 
titu ló  E u ro com un ism o , P r e s id e n c ia l ism o  y  C r is t ia n ism o , tra tándo se  una  v ez  m ás de un  
com pend io  de a rtícu los  que h ab ía  ido  pub licando  desde 1980.
F ina lm en te , R afael C alvo  S erer m u rió  en  la  C lín ica  U n ive rs ita ria  de P am plona , el 19 de 
abril de 1988, com o  con secuenc ia  de un  cánce r de co lón  a  los se ten ta  y  un  años  de edad. 
D esapa rec ía  un in te lec tu al cató lico , con se rv ado r y  m onárqu ico  que h ab ía  lu chado  durante 
to d a  su  v id a  po r que su  id ea  de E spañ a  p reva lec ie se  en  el p ano ram a  cu ltu ra l del franqu ism o .
59 Ib id., p. 534  y  ss.
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